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vlnr. De VS -secretaris van Staat, John Kerry, de speciale VN-gezant voor Syrie, Lakhdar Brahimi en de Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov 
bespreken de inspanningen om een politieke regeling in de Syrische burgeroorlog te bereiken Deze bijeenkomst vond plaats op y september 201^ op het 
VN-hoofdkwartier in het Zwitserse Geneve -©US Department of State 
De woelige wateren van de 
Oostelijke Middellandse Zee 
D anaf september neemt het Belgische fregat F930 Leopold I weer deel aan de Europese anti-
piraterijmissie Atalanta, rond de Hoorn van Afrika. 
Alvorens deze opdracht aan te vatten, stond het fregat 
in de Oostelijke Middellandse Zee mee in voor het 
veilige transport van Syrische chemische wapens die 
moesten worden vernietigd. Deze gebeurtenis geeft ons 
de opportuniteit om stil te staan bij deze regio, die de 
afgelopen jaren langzaam evolueerde naar een woelige 
zone waarin veel landen in de nabije toekomst onderlinge 
conflicten kunnen ontwikkelen. 
Syrische burgeroorlog 
Veruit het meest gekende conflict in deze regio is de Syrische 
burgeroorlog die sinds 2011 aan de gang is. Wat in maart 
2011 begon als vreedzame protesten tegen het regime van 
de Syrische president Bashar al-Assad escaleerde in augustus 
2011 in de burgeroorlog die tot op de dag van vandaag nog 
doorgaat. Aan de ene zijde in het conflict vecht het Vrije 
Syrische Leger om president Bashar al-Assad van de macht 
te drijven en een nieuw democratisch regime op te richten. 
Aan de andere kant veroordeelt president Bashar al-Assad 
de gewapende opstand tegen hem en verklaarde hij dat het 
Vrije Syrische Leger een groepering terroristen zijn. Naarmate 
de burgeroorlog aansleepte, nam het geweld in Syrië alleen 
maar toe. Verschillende extremistische organisaties kozen 
mee de kant tegen president Bashar al-Assad. Onder deze 
Het containerschip MV Cape Ray verlaat Rota (ES) op 2^ juni 2014 voor een 
opdracht m de Oostelijke Middellandse Zee Het schip, eigendom van de 
Amerikaanse regering, werd aangepast en aangeduid voor het vernietigen van 
Syrische chemische wapens - © US Navy / William Clark 
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Amerikaanse, Britse, Franse en Russische marineschepen in de Oostelijke Middellandse Zee (situatie september 201^) - © Analisis Mihtart 
organisaties bevinden zich onder meer 
het Al-Nusrafront, dat banden heeft 
met Al-Quida en De Islamitische Staat in 
Irak en de Levant (ISIS), een groepering 
die zo radicaal is, dat zelfs Al-Quida ze 
veroordeelt. Deze organisaties streven 
hetzelfde doel na: het omverwerpen van 
het regime van president al-Assad en 
een islamitische staat uitroepen met de 
Sharia als enige wet. Dit staat tegenover 
de waarden waar het Vrije Syrische 
Leger voor strijdt. Dit laatste is nu 
gedwongen om zowel tegen de troepen 
van president al-Assad te vechten als 
tegen ISIS en Al-Nusra. 
In dezelfde periode trad het regime 
van president al-Assad zo brutaal en 
meedogenloos op dat het elke steun en 
sympathie in het Westen kwijtspeelde. 
De enige landen die nog trouw zijn 
aan Syrië zijn Rusland, dat het land 
voorziet van wapens, China, dat samen 
met Rusland voorkomt dat er sancties 
tegen Syrië worden genomen in de 
VN-veiligheidsraad, en Iran dat altijd 
een trouwe spirituele bondgenoot is 
geweest. 
Op 21 augustus 2013 lanceerde het regime 
van president al-Assad een aanval met 
chemische wapens op de stellingen van 
het Vrije Syrische Leger in de hoofdstad 
Damascus. Deze chemische aanval werd 
internationaal door de Verenigde Naties 
(VN) veroordeeld. In september 2013 
werd een VN-resolutie aangenomen, 
waarbij Syrië de opdracht kreeg om zijn 
chemische wapens te vernietigen. De 
meeste chemische wapens worden per 
schip naar Italië gebracht en daar aan 
de Amerikaanse marine overgedragen. 
De Amerikaanse marine op haar beurt 
vernietigt deze wapens in internationale 
wateren, op een speciaal schip, de MV 
Cape Ray. Om te voorkomen dat de 
chemische wapens in verkeerde handen 
vallen, escorteren marineschepen de 
chemische wapentransporten op hun 
weg doorheen de Middellandse Zee. In 
september 2014 heeft ook onze Marine 
met de F930 Leopold I een bijdrage 
geleverd aan het veilige transport van 
deze chemische wapens. 
De Russische marine 
Zoals eerder aangehaald, is Rusland een 
trouwe bondgenootvan Syrië en gebruikt 
het zijn marineschepen om militair 
materiaal naar Syrië te transporteren om 
zo het regime van president al-Assad 
te steunen. Dat Rusland een trouwe 
bondgenoot van president al-Assad is, 
is te verklaren door het feit dat Syrië 
marinebasissen voor Rusland opent. De 
Russische en Syrische regering hebben 
een onderling akkoord waarbij de 
Russische marine de Syrische havens 
van Tartus en Latakia mag gebruiken. 
Een vaste militaire aanwezigheid in de 
Middellandse Zee is een oude droom van 
de Russische marine. De grote vrees die 
Rusland heeft, is dat een regimewissel 
in Syrië hen niet meer zal toelaten om 
de havens van Latakia en Tartus te 
gebruiken. Om deze reden blijft Rusland 
het huidige regime in Syrië steunen. 
Behalve het vervoeren van wapens staat 
de Russische marine nog altijd paraat 
om landgenoten uit Syrië te evacueren 
indien dit nodig zou zijn. De havens 
van Tartus en Latakia hebben beiden 
een kleine bevolking van Russen die 
de havenfaciliteiten van de Russische 
marine bemannen. 
De huidige spanningen tussen Rusland 
en het Westen over zowel de toestand 
in Syrië als in Oekraïne laat ook zijn 
invloed na in de Middellandse Zee. 
Westerse en Russische oorlogsschepen 
houden elkaar achterdochtig in de gaten 
wanneer ze elkaar tegenkomen. Tevens 
aarzelt Rusland niet om zijn militaire 
aanwezigheid in de Middellandse 
Zee te vergroten in tijden van crisis. 
Normaal patrouilleren in dit gebied 
enkel schepen van de Russische Zwarte 
Zee-vloot maar bij een verhoogde 
spanning worden er ook schepen van 
de Russische Noordelijke en Baltische 
Zee-vloten naar dit gebeid gestuurd. 
Hoewel de Russische aanwezigheid 
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De Russische mannebasis ( } in de haven von het Syrische Tartus - © psyandr 
voor de westerse landen een reden tot bezorgdheid is, en 
er de nodige achterdocht is, draagt de Russische marine 
gedeeltelijk bij tot de stabilisatie van de Syrische burgeroorlog 
Zo bleven Russische schepen in het verleden in de buurt van de 
chemische wapentransporten naar Italië Hoewel ze officieel 
geen deel uitmaakten van de militaire bescherming van deze 
transporten, waakten ze mee over de veiligheid ervan Tevens 
zorgt de Russische militaire aanwezigheid ervoor dat het 
Westen geen overhaaste beslissingen neemt wat Syrie betreft 
en dat alle opties zorgvuldig moeten worden bekeken uit angst 
om Rusland verder uit te dagen 
Turkije en Israël 
De relaties tussen Turkije en Israel zijn de afgelopen jaren 
alleen maar slechter geworden Dat komt omdat Turkije de 
Palestijnen openlijk steunt en Israel geregeld voor zijn acties 
veroordeeld Een dieptepunt in de relaties tussen beiden 
landen kwam er in mei 2010 toen een klem konvooi met 
hulpgoederen voor Gaza door de marine van Israel werd 
geenterd m internationale wateren De opvarenden, waarvan 
de meesten Turkse activisten waren, verdedigden zich met 
Ijzeren staven en messen In de schermutseling die daarop 
volgde, vielen negen doden waarvan acht Turken 
Beide landen hebben ook problemen wanneer het gaat over 
de olie- en gasvelden rondom Cyprus Het eiland Cyprus is 
onderverdeeld in twee delen, waarvan Turkije enkel het noordelijke 
Turkse deel officieel erkent De rest van de wereld erkent enkel 
de regering m het zuidelijk deel van Cyprus De ontdekking van 
verschillende olie- en gasvelden in de exclusieve economische 
zone (EEZ) ten zuiden van Cyprus zorgde ervoor dat de zuidelijke 
Cypriotische regering de ontginning ervan in handen kreeg De 
Cypnotische regering deelde haar EEZ op in verschillende blokken 
Het grote conflictpunt is Blok 12, dat grenst aan de EEZ van Israel 
Enkel voor Blok 12 heeft de Cypriotische regering een licentie 
opgesteld die andere landen toelaat om deze zone te ontginnen 
Israel heeft reeds enkele olie- en gasvelden nabij Blok 12, namelijk 
Tamar en Dalit In december 2012, enkele maanden na de aanval 
op het konvooi naar Gaza, lieten Israel en Cyprus de grens van hun 
EEZ officieel vastleggen, en dit om hun goede bilaterale relaties te 
benadrukken 
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Bhk 12 
Blok 12 is een belangrijk veld en wie 
het kan ontginnen, heeft een stem 
in het energiebeleid in de oostelijke 
Middellandse Zee. Israël wenst een 
stabiele en zelfstandige invoer van 
energie en Blok 12 is daarvan een cruciaal 
onderdeel. Ondertussen is Turkije een 
opkomende economische speler in deze 
regio. Turks beheer van Blok 12 is een 
extra boost voor de Turkse economie en 
vergroot de politieke invloed van Turkije 
aangezien het dan mee kan beslissen 
over het energie- en ontginningsbeleid 
in de oostelijke Middellandse Zee. Hoe 
dan ook staan Israël en Turkije nog 
altijd lijnrecht tegenover elkaar en de 
problematiek rond Blok 12 zal alleen 
maar voor meer spanningen zorgen. 
De veiligheid van het Suezkanaal 
De Egyptische staat beheert het 
Suezkanaal en staat in voor de veiligheid 
van de schepen die het kanaal bevaren. 
Tijdens de Arabische Lente verdreven 
de democratische protesten president 
Hosni Moebarak van de macht. Bij de 
verkiezingen kwamen de Moslimbroeders 
aan de macht. Deze organisatie genoot 
een brede steun van de bevolking 
omdat ze gekend staan voor hun 
liefdadigheidswerk. Internationaal kan 
de aanstelling van de Moslimbroeders 
als regerende partij in het Egyptische 
parlement niet op veel steun rekenen. 
Naast hun liefdadigheidswerk steunen 
de Moslimbroeders ook internationale 
terreurorganisaties. Een van hun eerste 
acties, toen ze aan de macht kwamen, 
was het heropen van de Egyptische 
grens met de Gazastrook waardoor de 
Palestijnse terreurorganisatie Hamas 
weer kon worden bevoorraad. 
Uiteindelijk greep het Egyptische leger in 
2013 in met een staatsgreep. Voormalig 
generaal El-Sisi werd op 26 maart 2014 
als nieuwe president verkozen. Tijdens 
de machtsovername door het Egyptische 
leger in de zomer van 2013 braken er 
verschillende gevechten uit tussen 
het Egyptische leger en de radicale 
aanhangers van de Moslimbroeders. Op 
31 augustus 2013 vond een terroristische 
aanslag op een containerschip in het 
Suezkanaal plaats. Radicale moslims 
beschoten een vrachtschip, de Cosco 
Asia, van de Chinese rederij Cosco met 
een granaatwerper. Tijdens deze aanval 
vielen geen gewonden en was er slechts 
minimale schade aan de dekken en de 
containers van het schip. 
Sinds de aanslagen voerde het Egyptische 
leger een offensief in de Sinaïwoestijn 
om radicale groeperingen te verdrijven. 
Sindsdien werden er geen nieuwe 
aanslagen op het Suezkanaal gepleegd. 
Toch zorgde de aanslag van 31 augustus 
2013 voor een grote bezorgdheid in de 
westerse wereld, aangezien het kanaal 
een vitale ader is voor de Europese handel 
met het Midden- en het Verre Oosten. 
Het kanaal verbindt de Middellandse 
met de Rode Zee en zorgt ervoor dat 
schepen niet rond Afrika moeten varen, 
waardoor de kosten voor maritiem 
transport gevoelig lager liggen. Indien 
de Europese Unie haar economische 
welvaart wenst te behouden, heeft ze er 
voor haar maritieme handel alle baat bij 
om een stabiel Egypte te hebben. 
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Het Amerikaanse vliegdekschip US5 George H W. Bush transiteert door het Suezkanaal - © US Navy / Abe McNatt 
Conclusie 
Zoals we zien, is de oostelijke Middellandse Zee een zeer woelige 
plaats. De regio staat gekenmerkt als een plek van conflicten, 
zowel huidig als toekomstig. De Syrische burgeroorlog is nog 
altijd aan de gang en dit zorgt voor spanningen tussen het 
westen en Rusland. Tegelijk zijn de relaties tussen Turkije en 
Israel op een dieptepunt en dit zal zo blijven als Israël in plaats 
van Turkije de rechten krijgt om een Cypriotisch gasveld uit 
te baten. Uiteindelijk is er nog Egypte en het Suezkanaal. 
De terroristische aanslag in augustus 2013 toont aan dat de 
Europese Unie alle baat heeft bij een stabiel Egypte. 
De militaire aanwezigheid van de F930 Leopold I, samen met 
andere westerse schepen, kan bijdragen tot een stabilisatie van 
deze regio, waarbij de verschillende spelers gedwongen worden 
om hun conflicten en problemen meer vreedzaam op te lossen. 
Frederik Van Lokeren 
Het Belgische fregat Fg^o Leopold I - © Jorn Urboin 
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